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（上接第 73 页）在彩料调适当油料的情况下，再加上画前预加
构思，可使彩料有墨线炸开的效果，别具一格。
（2）油画新彩
新彩最初是从欧洲引入的，所以当时瓷器装饰中便有了
写实油画的绘画方法。在画肖像、静物等写实作品时，像在油
画布或是水彩纸上等作画时可等干了之后在上面多次绘画一
样，烧成之后再加色，然后再复烧。这样，就会出现丰富的色彩
层次以及微妙变化和厚重的效果。
二、新彩装饰的艺术特征
（1）色彩丰富、稳定
新彩在艺术表现上，色彩的浓、淡、颜色的过渡与衔接，均
可通过刷绘的形式达到色极连接柔和、自然的艺术效果。而且
新彩的色彩因其色彩的稳定性以及色彩间可以互相调配的工
艺特点尤其丰富，这一点是其他色料无法比拟的，景德镇传统
的青花虽色阶丰富，颇具韵味，发色稳定，但是用色稍作单调；
五彩（古彩）色彩虽多，但是过于绚丽、硬朗，缺乏柔美；粉彩虽
颜色较为丰富、雅致、鲜艳、柔和，但略显轻薄，不够沉稳。而新
彩因其色彩可以相互调配，其色阶、色调、色相稍作调整便可
千变万化，且因其颜料本身是“熟料”，经过了高温煅烧，所以
在进行烧制前后，色彩基本没有什么变化了，这一点比起粉
彩、五彩等其他色彩颇具优势，使得新彩在施彩过程中可薄可
厚，工艺简单，烧成色彩稳定，可以让艺术家依据需要随类创
色，无后顾之忧。
(2)装饰技法千变万化
新彩装饰用色自由，相对于传统粉彩、古彩更为随意大
胆，效果也极为丰富多样，既继承了传统陶瓷彩绘的优秀技
艺，又有新的表现技巧，既有精细严谨刻划入微的工笔，也有
潇洒奔放、简洁明快的意笔，精细处毫发毕现，豪放处雄浑强
健，大件作品工艺复杂而不失构思严密，小件瓷画绘制精妙而
不失灵秀细巧，，既能工能写、兼工带写，又能中西结合，即既
可以象古彩、粉彩一样勾线，又可以制作水墨没骨画，还可以
复制油画、水彩画等，表现力极强，同时色彩种类丰富，发色稳
定，呈色光亮，烧成温度宽，且在烧成前后色彩变化不大，这有
利于更好地把握色彩效果，不受工艺的限制。
任何装饰的表现形式和技法都仅仅是工具，最终艺术品
的好坏在于艺术家运用形式与技法所表现出的内涵与思想，
新彩装饰在中国仍有很大的发展空间，这要求我们要不断研
究、突破、创新，使得其持续的发展下去。
（作者简介：刘 敏（1985-），2007 年毕业于景德镇陶瓷学
院艺术设计专业。）
放在一边，创作出来的音乐是没有任何文化底蕴的，难以流芳
百世。笔者认为，在文化全球化的大趋势下，中国器乐创作势
必要立足于文化相对主义的观点，充分挖掘本民族的传统文
化精髓，同时汲取西方优秀音乐文化成果，推陈出新，顺应时代
潮流。
其次，民族器乐的发展需要依靠优秀的音乐人才。没有了
人才，民族器乐的发展就好比无源之水，无本之木。国家应该
重视音乐，完善教育体制，加大力度培养音乐人才。早在西周
时期，统治阶级即已开始重视对音乐人才的培养，我国历史上
第一个礼乐机构——“春官”随之设立。至西汉时期，统治阶级
设置的“乐府”亦是培养人才的重要机构。隋唐时期，隋炀帝在
关中设立的教坊，以及唐玄宗首创的梨园，为隋唐燕乐的高度
发展提供了雄厚的人才资源。我们古代的祖先们都能认识到
音乐人才培养的重要性，为什么作为当代的我们却看不到呢？
最后，民族器乐欣赏者的培养对民族器乐的发展亦有重
大意义。由于现今国家的重视程度及宣传力度等还不够，我国
民众对民族器乐的发展还不是很了解，大都停留在固有的音乐
上。例如，一提到民乐，大家都只会想到二胡曲《二泉映月》，民
乐合奏《春江花月夜》。似乎现今民乐的发展只是专业音乐人
的事，普通大众却无人知晓。这一切都是我们的宣传力度还不
够，现在的电视台播报新闻都是关于流行歌曲的报道，而很少
有电视台会经常播报民族音乐，流行歌手出售高价票的音乐
会却场场爆满，民族音乐会不用门票都冷冷清清。我们不能让
这种现象持续下去，应加强对民族音乐的宣传，以及对民族音
乐知识的普及，让普通大众都能了解民族音乐，让普通大众更
好的融入进高雅音乐的队伍中来。
民族器乐在我国传统音乐中处于重要的地位，它是我国
民族文化艺术宝库中的瑰宝，是我国人民生存的精神支柱。民
族器乐的发展不容忽视，我们既不能忽略民族性，又不能排斥
西方音乐文化，我们应该用长远的眼光，站在更高的角度看中
国音乐文化，使民族性与世界音乐融合，创造出拥有我们自己
民族特色的世界音乐，这才是我国民族器乐未来的发展方向。
中西音乐，各具特色，但又需要相互融合，民族器乐音乐只有在
保持原有风格的基础上，借鉴吸收西方的优秀音乐文化，才能
促进其繁荣发展。
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